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K Ü E E I E 1I
Folró sxán 185.
Kedden,1887. éri
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Bérlet 138. szám.
Páros.
márczius hé 30-án:
' ■ H ;
Eredeti vígjáték 3 felvonásban. Irta: Csiky Gergely.
Szerémí grófoé — —
Ernő, unokája — —
Örkényi Vilmos, báró, nyug. ezredes
Kálmán I,Alt . —, 1 rokonaiPiroska } —
Tímár Karolin, nevelő-intézet tulajdonosa 
Mártha - - - - - -
Tódorka Szilárd, tanár 
Lángé Seraphine, nevelőnő az intézetben
S Z E M
F. Csigaházy £. 
Vidor Dezső. 
Szilágyi Vilmos. 
Benedek Gyula. 
Végb Vilma. 
Olaszné Jnlia. 
Szabó Irma. 
Follinus Aurél. 
Kiss Irén.
É L Y E K :
Koszta, nyug. evang. tábori lelkész 
Balásy Flóra 
Peredy Janka
Eőrsy Vilma f növendékek
Vilkey Berta / az intézetben
Aba Margit 
Keresztúri Katicza 
Galambosné, a grófnő gazdasszonya 
Pinczér — —
Sziklay Miklós. 
Makrayné A, 
Gsepregby Irma. 
Csepreghy E. 
Lévay Ilon.
Rácz Mariska. 
Várady Mariska. 
B. Németby J. 
Makray Dénes.
H elyárak : Földszinti és I. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár). Családi páholy 12 korona 
(6 írt,) U. em. páholy 6 korona (3 Irt). 1. rendű támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (1 frt 20 kr) 
II r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt). Ili. r. támlásszék XI—XIV. sorig 1 korona 60 fillér (80 kr.) 
Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr), a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszint 
állóhely 80 fillér (40 kr). Tanuló- és katona-jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 kr)
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr). _______
A. m. t. elójegyző közönség jegyeit az előadás napján d éle lő tt 10 óráig  tartja fenn a pénztáros.
Esteli pénztárnyitás 0 és fél órakor.
Holnap szerdán 1897. márczius 31-én: 
H ir s c h  J e n n i vendégfelléptével:
A madarász
Operette 3 felvonásban, irta: Zeller.
Műsor: Csütörtökön Jászai Mari felléptéül: Sapphó. Pénteken J á s z a i  M a r i második felléptéül: Essex gróf. Szombaton Jászai 
Mari harmadik felléptéül; Niobe.
SyMk. a tjtlm ~
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
Iv  o i i í j  i l í l i . y  J á n o s ,  igazgató.
(Bélyeg átalány fizetve
helyrajzi szám: Ms Szín 1897
